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No âmbito de um projecto de investigação tendo como 
propósito o desenvolvimento de sistemas sustentáveis de 
produção de biomassa lenhosa para energia, foi instalado em 
Bragança, em 2008. um ensaio de produção intensiva de 
biomassa lenhosa com base em culturas de curta rotação. 
Este ensaio tem como obj ectivos específicos a avaliação dos 
efei tos de factores como material vegetal, densidade de 
plantação, rega e fertil ização no crescimento e produção de 
biomassa lenhosa. 
Nesta comunicação descrevemos ti instalação do ensaio 
relativamente ao desenho experimental seguido, estrutura 
interna das parcelas de estudo, material vegetal utilizado, 
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operações de preparação do solo e de plantação e ainda 
gestão dJ cultura com respeito a fertil ização, rega e 
protecção. Avaliamos também a sobrevivência das plantas no 
final da primeira estação de crescimento, bem como 
apresentamos os custos gerais associados à insta lação. 
A apresentação deste trabalho permite partilhar Com a 
comunidade cientírica e técnica ll"lcional a ex periência da 
instalação deste tipo de culturas, muito recentes no nosso 
país, e dessa forma contribuir para a definição de processos 
ajustados e eficientes de instalação e gestão de culturas 
lenhosas para produção de biomassa para energia em 
Portugal. 
